













































































Headline Kenapa perlu takut
MediaTitle Sinar Harian
Date 01 Dec 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 37 ArticleSize 153 cm²
AdValue RM 1,506 PR Value RM 4,519
